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我们 以该法 测定 件环糊精 (件











C T A B 与 卜
C D 的包 络物之化学计量化为 1
: l 且包络






















图 3 C T A B/p一 C D 混合体系的
cm c 与 民C D 浓度
关系曲线
cm 。 应为无 卜C D 时的
cm 。 与 件C D 浓度之和
,




然而实际上该差值却随 件C D 浓度增大而减小
,
意味着 件CD 的存在诱导
了 C T A B 胶束的形成
。
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